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Nosso artigo disserta sobre Sistema de Apoio à Decisão Clínica (SADC), ressaltando 
desde o momento da coleta de informações para se formar uma base concreta de dados, 
até o funcionamento de um sistema que oferece benefícios à área de saúde. Os SADC’s 
unem ferramentas e técnicas relacionadas à área de tecnologia, com os conhecimentos 
da área de saúde, buscando obter um sistema que auxilie os profissionais da área médica 
nas tomadas de decisões sobre diagnósticos. O motivo pelo qual escolhemos este 
assunto para estudo e elaboração do artigo, foi auxiliar na redução dos erros em 
avaliações realizadas pelo profissional gerando inconsistência nos diagnósticos de 
pacientes, resultando na complicação do tratamento do mesmo. Os SADC’s contribuem 
na realização da anamnese, onde se coleta as informações primárias sobre o caso clínico 
do paciente, sendo obtida uma filtragem das possíveis doenças. Com isso, os 
procedimentos que precisam ser realizados pelos médicos ficam mais otimizados e o 
diagnóstico sobre o paciente se torna mais preciso. 
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